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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, se presenta 
el trabajo titulado: Liderazgo transformacional y las habilidades sociales en los 
docentes de la Red N°13, 2014 con la finalidad Identificar la relación entre el 
Liderazgo transformacional y las habilidades sociales en los docentes. 
El documento consta de siete capítulos orientados metodológicamente: En 
el primer capítulo la introducción que involucra la presentación de los antecedentes, 
fundamentación científica y humanística, la justificación, el problema, las hipótesis 
y los objetivos; en el segundo capítulo se presentan las variables  de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, las técnicas e  instrumentos  de recolección 
de  datos; en el tercer capítulo se presenta los resultados y en el capítulo cuatro la 
discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 
y anexos.   
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El liderazgo y habilidades sociales tienen aplicabilidad en todos los aspectos de la 
vida, como familiar, individual, etc. Pero sobre todo tiene mayor impacto en la vida 
laboral, ya que es allí donde se observa la acción del liderazgo transformacional 
con las personas, por ello el objetivo del trabajo de investigación fue determinar la 
relación entre el liderazgo transformacional y las habilidades sociales en los 
docentes de la RED N°13, 2014. 
La investigación corresponde al enfoque cuantitativo y obedece a un diseño 
no experimental transversal correlacional, que teniendo un enfoque cuantitativo 
emplea los datos empíricos para probar la hipótesis, en base al análisis estadístico 
correspondiente. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos utilizados 
fueron: un cuestionario de 40 ítems para la variable liderazgo transformacional y de 
31 ítems para la variable habilidades sociales; los mismos que fueron aplicados a 
una población de 107 docentes de las instituciones educativas del nivel secundario. 
El procesamiento estadístico descriptivo e inferencial se realizó mediante el 
programa Excel y el programa estadístico SPSS V22. 
Los resultados muestran que existe relación positiva y significativa entre 
liderazgo transformacional y habilidades sociales con un nivel de correlación 
moderada. (Rho = 0.486* y p = 0.046 <  = 0.05) según los docentes de la RED 
N°13, 2014. 
 






The leadership and social skills have applicability in all aspects of life, as family, 
individual etc. but above all has a greater impact on the lives of workers, since it is 
there where you can observe the action of the transformational leadership with the 
people, the aim of the research was to determine the relationship between 
transformational leadership and social skills in teachers of RED N°. 13, 2014. 
The research is for the quantitative approach and cross- correlation follows a 
no experimental design, taking a quantitative approach that uses empirical data to 
test the hypothesis, based on the corresponding statistical analysis. The technique 
used was the survey and the instruments used were: a questionnaire of 40 items for 
transformational leadership variable and 31 items for the variable social skills; the 
same as were applied to a population of 107 teachers of educational institutions at 
the secondary level. The descriptive and inferential statistical processing was 
performed using Excel and SPSS V22. 
The results show that there is a positive and significant relationship between 
transformational leadership and social skills with a moderate level of correlation. 
(Rho = 0.486 and p = 0.046 * <  = 0.05) as teachers of RED 13, 2014  
 






Habilidades de liderança e sociais têm aplicabilidade em todos os aspectos da vida, 
como a família, individual, etc. Mas, sobretudo, tem o maior impacto sobre a vida 
profissional, pois é onde se observa a ação da liderança transformacional com as 
pessoas, de modo que o objetivo da pesquisa foi determinar a relação entre 
liderança transformacional e habilidades sociais no ensino REDE N ° 13, de 2014.  
A pesquisa é para a abordagem quantitativa e cross-correlação não segue 
um planejamento experimental, tendo uma abordagem quantitativa que utiliza 
dados empíricos para testar a hipótese, com base na análise estatística 
correspondente. A técnica utilizada foi a pesquisa e os instrumentos utilizados 
foram: um questionário de 40 itens para variável liderança transformacional e 31 
itens para as habilidades sociais variáveis; o mesmo que foi aplicado a uma 
população de 107 professores de instituições de ensino de nível secundário. O 
processamento de estatística descritiva e inferencial foi realizada utilizando Excel e 
SPSS V22.  
Os resultados mostram que existe uma relação positiva e significativa entre 
a liderança transformacional e habilidades sociais com um nível moderado de 
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